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ア メ リ カ ・ ス ミ ソ ニ ア ン 博 物 館 で 学 ぶ
■ ス ミ ソ ニ ア ン と は
ア メ リ カ 合 衆 国 の 首 都 ワ シ ン ト ン D.C. は 、 ア
メ リ カ の 政 治 の 中 心 。 都 市 の 真 ん 中 に あ る モ ー ル
と い う 広 大 な 緑 地 に 面 し て 、 大 理 石 で で き た 国 会
議 事 堂 や 最 高 裁 判 所 、 大 統 領 の 住 む ホ ワ イ ト ハ ウ
ス 、 石 を 積 み 上 げ て 作 ら れ た 高 さ 169m の ワ シ ン
ト ン 記 念 塔 な ど 、 ア メ リ カ の 有 名 な 建 物 が た く さ
ん 集 ま っ て い ま す 。
ま た 、 ス ペ ー ス シ ャ ト ル や 人 が 乗 っ て 月 を 調 査
し て き た カ プ セ ル な ど が 展 示 さ れ て い る 航 空 宇 宙
博 物 館 や 、 1 億 2 千 万 点 の 資 料 を 保 管 し 地 球 の 歴
史 を テ ー マ に し た 展 示 の あ る 自 然 史 陣 物 館 、 ア メ
リ カ の 歴 史 が 全 て 収 蔵 さ れ て い る よ う な ア メ リ カ
歴 史 博 物 館 な ど 、 巨 大 な 博 物 館 も た く さ ん あ り ま
す  。 世 界 中 か ら 毎 日 た く さ ん の 人 た ち が 、 観 光 や
仕 事 で こ の 都 市 に 訪 れ て い ま す 。
ワ シ ン ト ン 記 念 塔
国 立 自 然 史 博 物 館
ワ シ ン ト ン の 中 心 ， モ ー ル と 周 辺 の 博 物 館
（ キ ャ ピ ト ル （ 国 会 譲 事 堂 ） か ら 撮 す ）
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太 田 道 人
ス ミ ソ ニ ア ン 協 会 は 、 こ れ ら 10 以 上 の 博 物 館 を
運 営 し 、 科 学 や 文 化 に つ い て 研 究 し 、 そ し て 教 育
を 行 う 国 の 組 織 で す 。
私 は 、 197 年 11 月 か ら 3 ヶ 月 半 の 間 、 こ の ス ミ
ソ ニ ア ン 協 会 の ア メ リ カ 国 立 自 然 史 博 物 館 で 、 文
部 省 か ら 派 遣 さ れ る 研 修 生 と し て 、 標 本 庫 の 運 営
と 教 育 ポ ラ ン テ ィ ア の 活 動 に つ い て 勉 強 す る チ ャ
ン ス に 恵 ま れ ま し た 。 そ の 時 の 経 験 を ご 紹 介 し ま
す 。
■ 活 動 は 世 界 の 研 究 の 発 展 の た め に
ワ シ ン ト ン で の 最
初 の 朝 は 、 水 溜 り に
氷 が 張 る ほ ど の と て
も 寒 い 日 で し た 。
自 然 史 博 物 館 植 物
標 本 鹿 で 、 私 が お 世
話 に な っ た の は 、 標
本 管 理 課 長 の ラ ッ セ
ル 博 士 。 彼 は 、 初 対
面 の 私 を 温 か く 迎 え お 世 話 に な っ た
入 れ て く れ 、 標 本 庫 ラ ス テ ィ ー ・ ラ ッ セ ル 博 士
に た い へ ん 自 由 な 活 動 環 境 を 整 え て く れ ま し た 。
標 本 庫 で は 、 ど の 棚 の 標 本 も 自 由 に 見 る こ と が 許
さ れ 、 コ ン ビ ュ ー タ も 使 う こ と が で き ま し た 。 そ .
し て 何 よ り も 、 み ん な が 私 を 仲 間 の よ う に 扱 っ て
く れ た こ と は 、 と て も う れ し く 、 ス ミ ソ ニ ア ン を
よ り す ば ら し い も の に し て く れ ま し た 。
私 は 、 植 物 の 分 類 が 専 門 な の で 、 前 か ら 世 界 の
植 物 を た く さ ん 見 た い と 思 っ て い ま し た し 、 巨 大
な ア メ リ カ の 科 学 樽 物 館 で は 、 膨 大 な 量 の 標 本 を
ど の よ う に 整 理 し て い る の か と い う こ と に た い ヘ
ん 興 味 が あ り ま し た 。
植 物 標 本 庫 に は 、 150 年 以 上 か け て 世 界 中 か ら
集 め ら れ た 450 万 点 の 標 本 が 保 管 さ れ て い ま し た 。
ち な み に 、 科 学 文 化 セ ン タ ー の 植 物 標 本 は 7 万 点 、
全 分 野 で も 30 万 点 で す か ら 、 ま さ に け た 違 い に 大
き な 標 本 隈 に 足 を 踏 み 入 れ た こ と に な り ま す 。 私
は こ こ で 、 富 山 県 に 生 え て い る 植 物 が 、 世 界 で は
ど の よ う な 分 布 を し て い る の か と い う こ と を 調 べ
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ず ら り 棚 に 並 ぷ 植 物 標 本 庫 植 物 標 本 を 調 べ る
ま し た 。 た と え ば 、 日 本 の ど こ に で も 生 え て い る
ス ギ ナ （ ツ ク シ ） が 、 北 ア メ リ カ で も ヨ ー ロ ッ パ
で も 、 ア ジ ア で も 、 南 米 で も 、 全 く 同 じ 姿 で 生 き
て い る と い う こ と を 知 る と 、 そ の 分 布 の 限 界 に
「 限 り あ る 地 球 」 と い う も の が 見 え て き ま し た 。●  ま た 一 方 で 、 東 ア ジ ア に は 富 山 の 植 物 と 似 た も の
が あ る け れ ど も 、 大 陸 が 違 う 南 米 や オ ー ス ト ラ リ
ア に は 、 想 像 も で き な い よ う な 形 の 植 物 が あ る の
を 目 の 前 に し て 、 植 物 の 世 界 が 驚 く ほ ど 変 化 に 富
ん で い る こ と と 、 そ れ ら を 生 み 出 し て き た 悠 久 の
地 球 の 歴 史 を 実 感 し ま し た 。 自 分 で も 驚 く ほ ど に
速 く 、 考 え 方 や 物 を 見 る と き の 視 点 が 変 化 し て い
く こ と を 経 験 し た の で し た ．
標 本 庫 で 働 く ス タ ッ フ の 数 は 70 人 。 一 人 一 人 の
仕 事 が も の す ご く 専 門 化 し て い ま し た 。 標 本 を 作
る だ け の 人 、 研 究 だ け を す る 人 、 マ ネ ー ジ メ ン ト
（ 管 理 、 広 報 、 予 算 ） だ け を す る 人 、 植 物 の 絵 を
書 く だ け の 人 、 デ ー タ ベ ー ス を 作 る だ け の 人 な ど
な ど 。 一 人 の 責 任 は 重 く 、 全 員 が 決 ま っ た 仕 事 を●  コ ン ス タ ン ト に 片 付 け て い く こ と が 期 待 さ れ て い
ま し た 。 マ ネ ー ジ メ ン ト ー 筋 21 年 の ラ ッ セ ル 博 士
は 、 標 本 庫 を 整 備 ・ 充 実 さ せ る こ と は 、 世 界 の 研
究 の 発 展 、 知 識 の 蓄 積 の た め に 最 も 重 要 な こ と と
考 え て お ら れ た の で す 。
そ の 考 え の 元 で 行 わ
れ て い る 標 本 整 理 の 作
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ス ギ ナ の 標 本 植 物 標 本 を 台 紙 に は る
業 は 、 意 外 に も 全 く の 手 作 業 で し た 。 標 本 を 台 紙
に 張 る 作 業 、 棚 に 入 れ る 作 業 、 デ ー タ を コ ン ピ ュ ー
タ に 入 力 す る 作 業 、 ど れ も 驚 く ほ ど 丁 寧 に 行 わ れ
て い ま し た 。 今 ま で 、 ス ビ ー ド 優 先 で 標 本 整 理 を
行 っ て き た 私 の 感 覚 と は 、 5 倍 ほ ど の ず れ が あ り
ま し た 。 50 年 、 10 年 と い う 長 い 目 で 見 る と 、 し つ
か り と 作 ら れ た 標 本 は 元 の 形 を 長 く 保 ち 、 い つ ま
で も 良 い 標 本 と し て よ く 利 用 さ れ る こ と に な り ま
す 。 地 道 に 標 本 庫 を 維 持 し て い く こ と は 、 博 物 館
と し て 大 切 な 仕 事 で あ る と 改 め て 認 識 し ま し た 。
■ 人 が 支 え る 教 育 活 動
研 修 と は い っ て も 、 活 動 時 間 は 自 分 の 自 由 で あ っ
た の で 、 展 示 室 や 他 の 博 物 館 、 講 演 会 、 ミ ュ ー ジ
ア ム シ ョ ッ プ な ど 、 さ ま ざ ま な 場 所 に 行 き ま し た 。
そ の 中 で 特 に 面 白 い と 思 っ た の は 、 展 示 室 内 で
黄 色 の チ ョ ッ キ を 着 た 人 が 、 お 客 さ ん を つ れ て 楽
し そ う に 解 説 を し て い る こ と で し た 。 あ る 日 、 私
は そ の ハ イ ラ イ ト ・ ツ ア ー に つ い て い く こ と に し
ま し た 。 そ の 日 の 担 当 は 、 ピ バ リ ー  ・ ロ ー ゼ ン さ
ん 。 私 は 名 札 を 見 せ て 「 植 物 部 門 で 研 修 し て い ま
す 」 と 自 己 紹 介 を す る と 、 「 皆 さ ん 、 ス ミ ソ ニ ア
ン は 、 こ う い う 活 動 も し て い る の よ 」 と 逆 に お 客
さ ん た ち に 紹 介 さ れ る 始 末 。 初 対 面 の 人 同 士 を 一
瞬 に し て 輪 の 中 に 取 り 込 む 技 術 は 、 と て も 素 晴 ら
し い 。 た だ も の で は な い 。
彼 女 の ツ ア ー の テ ー マ は 、 「 生 命 の 歴 史 」 。 酸 素
を 作 る ス ト ロ マ ト ラ イ ト や 海 で 誕 生 し た 最 初 の 生
物 か ら 、 恐 竜 時 代 を へ て 、 哺 乳 類 の 時 代 、 人 の 時
代 へ と ツ ア ー が 進 ん で い き ま し た 。 展 示 室 に は 、
ま た ち ゃ ん と ス ケ ー ル の 大 き い ス ト ー リ ー を 支 え
て 余 り あ る だ け の 本 物 の 資 料 が あ る か ら 素 晴 ら し
展 示 ツ ア ー で 解 説 す る ビ パ リ ー ・ ロ ー ゼ ン さ ん （ 左 端）
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楽 し そ う に 解 説 す る ビ バ リ ー さ ん （ 左 端 ）
い 。 彼 女 の 声 は 大 き く 聞 き 取 り や す く 、 子 供 や 私
た ち の 反 応 を よ く と ら え て 、 ず っ と 興 味 を 持 ち つ
づ け さ せ て く れ ま し た 。 ツ ア ー が 終 わ っ た の は 1
時 間 10 分 後 で 、 か な り く た び れ ま し た が 、 展 示 を
ま と ま っ た テ ー マ で 見 る こ と が で き た と い う 満 足
感 が あ り ま し た 。
ツ ア ー の 後 、 少 し お 話 を 伺 う と 、 彼 女 は 現 役 の
頃 は 人 類 学 の 研 究 を し て お ら れ 、 定 年 後 は 、 時 間 的
な 余 裕 が で き た の で 、 こ こ の ボ ラ ン テ ィ ア の 仕 事
を す る よ う に な っ た の で し た 。 展 示 ツ ア ー は 、 ボ ラ
ン テ ィ ア で や っ て お ら れ た の で す 。 感 心 し た 私 が 、
「 ボ ラ ン テ ィ ア に つ い て も っ と 教 え て く れ 」 と 頼
む と 、 彼 女 は マ グ ダ ・ シ ュ レ ン プ さ ん と い う 、 ち ょ っ
と 年 配 の 品 の よ い ご 婦 人 を 紹 介 し て く れ ま し た 。
マ グ ダ さ ん は 、 ポ ラ ン テ ィ ア ・ コ ー デ ィ ネ ー タ ー
ほ 乳 類 展 示 室 の ト ラ の は く せ い
今 に も 飛 び か か っ て き そ う だ
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と い っ て 、 ボ ラ ン テ ィ ア の 研 修 を 行 っ た り 、 ひ と
り ひ と り の 事 情 を 知 り 、 ス ケ ジ ュ ー ル 調 整 を 担 当
す る 部 門 の チ ー フ で し た 。 マ グ ダ さ ん の 話 で は 、
ス ミ ソ ニ ア ン の 展 示 解 説 ボ ラ ン テ ィ ア （ 特 別 に ド ー
セ ン ト と 呼 ば れ る ） に な る た め に は 、 「 知 識 」 と
「 サ ー ビ ス 精 神 」 と 「 体 力 」 が 必 要 で 、 さ ら に 、
最 低 140 時 間 の 研 修 を 受 け な け れ ば 、 展 示 室 に 立
つ 資 格 が 与 え ら れ な い と い う 厳 し い も の で し た 。
そ れ で も 、 286 人 い る と い う ド ー セ ン ト の う ち 、
ハ イ ラ イ ト ツ ア ー を 担 当 す る 60 人 の 希 望 で 壁 の ス
ケ ジ ュ ー ） レ 表 は び っ し り と 埋 ま っ て い て 、 ピ バ リ ー
さ ん の 出 番 も 2 ヶ 月 に 一 度 し か ま わ っ て こ な い の
だ そ う で す 。
ツ ア ー の ほ か に も 、 学 校 か ら 授 業 と し て 勉 強 に
く る 児 童 生 徒 に 展 示 を 説 明 す る た め に 、 ま た 、 博 物
館 の 農 富 な 標 本 を 使 っ た 授 業 を 学 校 に 代 わ っ て 行 ●
う た め に も 、 多 く の ド ー セ ン ト た ち が 、 生 き が い を
持 っ て 真 剣 に か つ 楽 し く 取 り 組 ん で お ら れ ま し た 。
高 校 生 に 授 業 を 行 な う ス タ ッ フ と ド ー セ ン ト
（博 物 館 付 属 の ナ チ ュ ラ リ ス ト セ ン タ ー で ）
マ グ ダ さ ん も ビ バ リ ー さ ん も 、 「 実 物 を 手 に し
て 五 感 を 働 か せ た 学 習 す る こ と が と て も 大 切 で す 。
そ こ か ら 新 し い こ と に 気 づ き 探 求 す る 心 が 芽 生 え
る の で す 。 博 物 館 で は こ の 活 動 を ど ん ど ん 展 開 し
て い か な け れ ば な り ま せ ん 。 」 と 言 っ て お ら れ ま
し た 。
「 探 求 す る 心 」 を 育 て る こ と に 、 ス ミ ソ ニ ア ン
の 教 育 活 動 は 全 力 を あ げ て い る よ う で し た 。 研 究
活 動 に お い て も 、 教 育 活 動 に お い て も 、 ス ミ ソ ニ
ア ン 協 会 自 然 史 博 物 館 は 、 多 く の 人 の 手 で 支 え ら
れ て い る と い う こ と を 学 び ま し た 。
帰 国 す る 前 の 日 、 博 物 館 前 の 桜 が 、 ち ら ほ ら と
咲 き 始 め ま し た 。 （ お お た み ち ひ と 植 物 担 当 ）
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